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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С СУФФИКСАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ 
ЭЛЕМЕНТ *-to-, В БАЛТИЙСКИХ И СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ 
(По материалам современного русского и литовского литературных языков) 
э. БАЛАЛЫКИНА 
Суффикс *-10-, столь необычайно распространившийся в славянских и 
балтийских языках в качестве причастной морфемы, осложняющей прежде 
всего страдательные причастия прошедшего времени, некогда был незави­
сим от глагольной системы и производил прилагательные на *-10-, связанные 
с именными основами. Лишь постеп~нно, выступая параллельно с суффик­
сом *-nо-, формант *-10- настолько сблизился с глагольными образованиями, 
что стал оформителем вышеуказанной категории причастий (в балтийских 
языках основным, в славянских - наряду с морфемой *-no-)l. Однако неза­
висимо от глагольной сферы суффикс *-10- до настоящего времени продол­
жает выступать в качестве именного форманта, правда, прежде всего слож­
ного, явившегося результатом морфологических процессов переразложения_ 
Аффиксы *-alo-, *-iIО-, *-610-, столь активные в современных литературных 
языках, возникли на базе осложнения морфемой *-10- тех или иных именных 
основ. 
Само собой разумеется, что прилагательных, содержащих древний суф­
фикс *-10- в чистом виде (который в большинстве случаев может быть выде­
лен лишь с помощью этимологического анализа), в современных литератур­
ных языках немного: русск. густой, желтый, простой, пустой, святой, 
частый, чистый и др., лит. gellas, praslas и др., лтш. prasls, svels и др. 
Более прозрачны в словообразовательном отношении литовские прилагатель­
ные на -las, соотнесенность которых с глагольными основами в большинстве 
случаев MO)l-.ет быть определена. Ср. ballas - balli "белый -белеть, бледнеть", 
gellas - gelsli "желтый - желтеть", piklas - pykli "сердитый - сердиться", 
skyslas - skYSli "жидк·ий - сжижаться" и др.2 
Находясь в различной семантической отдаленности от производящей 
основы, формы на -Ias выражают те или иные оттенки отношения к действию_ 
В одних случаях исследуемые прилагательные совершенно отдалились от 
1 См. А. М е й е. Общеславянский язык. М., 1951, стр. 214-215. 
• п. Скарджюс относит их, правда, к числу бывших причастий, перешедших в 
прилагательные. См. Р. Skardzius. Lietuviq ka1bos zodziq daryba. У., 1943, р. 319. 
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производящих основ: grieztas "суровый, резкий" при griezti "играть, скре­
жетать", kiltas "грубый, толстый" при kilti "подниматься, возвышаться", 
rimtas "серьезный" при rimti "утихать, затихать, переставать", prastas "прос­
той" при prasti "привыкать" и т.д.З В других случаях они теснейшим образом 
связаны с глаголами по значению, а потому предельно близки страдатель­
ным причастиям прошедшего времени: delbtas "потупленный", girtas "пья­
ный", kestas "расширенный", riestas "загнутый вверх" и др. при соответству­
ющих delbti, gerti, (s)kesti, riesti и др. 
Образования того же типа свойственны и русскому языку. Порой доволь­
но трудно определить, с чем мы имеем дело - с причастием или прилага­
тельным с ярко выраженным оттенком результативности в значении. Напри­
мер, замкнутый - у Ушакова "отъединенный от общества, обособленный". 
Вести замкнутую жизнь. Замкнутый характер. Забытый - "Находя­
щийся в забвении, заброшенный, покинутый". Забытый писатель. Трону­
тый - "Несколько ненормальный, психически больной" и т.д. 
Значительное количество литовских прилагательных подобного типа 
имеет суффикс -*to- не в чистом виде, а осложненным элементом s : s. Напри­
мер, aukstas при augti "высокий", rugstus при rugti "кислый" и др., лтш. 
augsts - augt и др. Хотя вопрос о происхождении элемента s перед t - один 
из спорных и не выясненных до сих пор4. чередование t : st (st) принадлежит 
к числу исключительно распространенных и в балтийских, и в славянских 
языках5 • 
Выступая в подобном модифицированном виде, суффикс -stus, -stas6 (на­
ряду с -tas) осложняет прилагательные, соотнесенность которых с глаго­
лами предельно прозрачна, а выражаемые оттенки значений близки не только 
страдательным причастиям прошедшего времени, но и, что особенно важно, 
действительным причастиям настоящего времени. Например, baikstus "пуг­
ливый, боязливый". Baikstus kiskis; dergstas "пачкающий везде" (разг.) при 
dergti "гадить, пачкать"; gгаiЫtus "хваткий, цепкий, ловкий". Ilgos, gгаiЫ­
cios rankos; lankstus "гибкий". Lankstus karklas. Jo lankstus pirstai; пер. "при­
спосабливающийся к обстоятельствам"; plintus "быстро распространяющий­
ся, размножающийся"; pravartus "при годный "; purkstus "вспыльчивый, 
ра;щражительный" (разг.) и т.д.7 
8 Другие примеры см. LietuviQ ka1bos gramatika, t. 1, У., 1965, р. 552. 
~ См. 1. Wiпk1еr-LеszсzуiJ.skа. Sufiksy przymiotnikowe-ity, -isty, -aty, -asty w j~­
zyku po1skim па t1e og6lnoslowiaiJ.skim, Wroclaw, 1964. 
• Достаточно вспомнить хотя бы славянские параллели типа -О$С, -ota, -У$С, -ylo и др. 
8 В современном литовском языке это варианты одной морфемы (ср. rugltus-rugltas, 
ru slus - rUslas). 
7 См. Dabartinёs lietuviQ ka1bos zodynas, У., 1954. 
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Стремление прилагательных к большей качественности, независимости 
признака приводит в некоторых случаях к такой отдаленности от мотиви­
рующего глагола, что связи с ним восстанавливаются уже с трудом: ankstus 
"ранний", ankstas "тесный", apskritas "круглый", apstus "обильный, богатый", 
aukstas "высокий", kruopstus "тщательный, кропотливый", slykstus "отврати­
тельный", smaikstus "хлесткий" и Т.д. 
Рез ультатом того же самого процесса является способность большинства 
вышеуказанных прилагательных иметь так называемые морфологические при­
знаки качественности (образовывать степени сравнения, производить наречия, 
существительные абстрактного значения и т.д.): apskritas - apskritai - ар­
skritumas, ankstus - ankstybё - ankstumas, apstus - apsCiai - apstybё, aukslas -
aukStyn - аUНlуЬё - aukSlumas, baikStus - baikSciai - baikSlybё - baikslu-
mas и Т.д. 
Современным русским формам на -тый выражение агентивных глаголь­
ных оттенков (при соотнесенности с производящими глаголами) не свойствен­
ноВ, хотя в языке более раннего периода подобные прилагательные, видимо, 
существовали, о чем свидетельствуют некоторые данные словаря И. И. Срез­
невского (типа буютblU, гордитыи, жuтuu, завоuтblU, мъногознаменатblU, 
тльтворuтblU, nрщ.лтblU и др., содержащие, правда, и варианты морфемы 
-тыи, но имеющие, безусловно, активное причастное значение)9. 
Прилагательные с производными морфемами в виде *-iit, *-61, *-il, воз­
никновение которых относится к древнейшей эпохе существования языка, и их 
модификациями в виде -ast, -iSI, являющимися прежде всего славянскими 
новообразованиями, относятся к числу широко распространенных форм в 
исследуемых языках. 
Основное назначение форманта -атый в русском языке и соответствую­
щих ему литовских форм на -otas, -uotas - предметно-притяжательное, -
"характеризуемый наличием чего-либо, обладающий чем-нибудь (тем, что 
обозначает производящее существительное) "10. В качестве мотивирующих 
основ выступают прежде всего конкретные имена, обозначающие части тела 
человека и животных: русск. горбатblЙ - "имеющий горб, сильно сгорблен­
ный", лит. kuprolas - "su kupra". Kuprotas senis; русск. бородатblЙ - "с 
бородою", лит. barzdolas, русск. волосатblЙ - "покрытый волосами", лит. 
а Основное назначение русских прилагательных подобного типа (как, впрочем, 
польских и латышских) - выражение признака, связанного с результатом какого-либо 
действия: русск. битый, витой, колотый, польск. bity, krfty, kluty, (po)kryty, лтш. kauts, 
sists, skaldits, vits и др. 
9 ер. чешск. leiaty "лежащий", naleiity "принадлежащий", stojatj "стоящий" и др., 
осложненные морфемами -aty, -ity. 
10 В. В. Виноградов. Русский язык. М.-Л., 1947, стр. 210. 
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plaukuotas - "pilnas р1аukч", русск. рогатый - "имеющий рога, с рогами 
или рожками", лит. raguotas - "su ragais" и Т.д. Точно так же русск. "рыла­
тый, полосатый, пузатый, лит. sparпuotas, ruozuotas, pilvotas и др. 
Обращает на себя внимание, во-первых, семантическая ограниченность 
приведенных прилагательных, не позволившая, видимо, данному типу раз­
виться в достаточной степени, а связанная с нею притяжательность пре­
пятствовала приобретению ими морфологических признаков качественности 
(степеней сравнения и др.); во-вторых, постоянное место ударения на иссле­
дуемом суффиксе как в русском, так и в литовском языках, и, наконец, боль­
шая зависимость фонетического облика литовской морфемы от основообразу­
ющего гласного мотивирующего существительного: как правило, *-а- осно­
вы осложняются суффиксом -otas и соответственно *-0- основы - формантом 
-uotasl1• 
Весьма показательными в плане выяснения генезиса вышеприведенных 
морфем являются литовские прилагательные на -(u)otas, соотносимые также 
с прилагательными. Например, klampus-klampotas "топкий, вязкий", 
kumpas-kumpotas "кривой, изогнутый", skersas-skersuotas "поперечный", 
kersas- kersuotas "пегий" и др.l2. Неизвестные современному русскому языку, 
но встречающиеся в некоторых других славянских языках (в чешск. dlou-
hy-d/ouhaty "очень длинный", nahy-nahaty "совершенно нагой" и др.), дан­
ные формы служат отголоском древнейшей недифференцированности искон­
ных и осложненных первичными суффиксами прилагательных1З• 
Модификацией суффикса -aty служит морфема -asty, выделившая стан­
дартный элемент, встречающийся в целом ряде славянских суффиксальных 
чередований (с согласным -t-). 
Продуктивность русских форм на -астый увеличивается по направле­
нию к современности14 , основной признак, выражаемый ими, - "имеющий 
в изобилии, с излишком, чрезмер'но что-либо, что обозначается производя­
щей основой". Поскольку семантические оттенки прилагательных на -атый 
и -астый в общем-то сходны, данные аффиксы способны выступать парал­
лельно, причем -атый чаще всего выражает просто принадлежность, а -ас-
11 В латышском языке подобного явлення нет, поскольку указанные значення об­
служиваются формами на -ains (типа btirdains. matains. kuprains). а прнмеры типа sptir-
nots "крылатый" - единичны. 
11 Ср. то же: darbus-dаrbStus. lakus-lakstus. rangus-rangstus и др. 
18 Ср. подобные примеры у Срезневского: гърдыи-гърдитыи. Э1JБUU-3IJБатыu. сер­
дыи-сердитыи. гъркавыи-гъркаватыи и др. 
14 См. и. с. Меркурьев. Словообразование качественных имен прилагательнbIX 
в древнерусском языке XI-XIV вв. АКд, л., 1956. 
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тый - избыток и превосходствоl5 • Например, русск. бородатый - "от­
пустивший бороду, с бородою", бородастый - "с большой бородою", рога­
тый - "с рогами", рогастый - "с большими рогами", усатый - "с усами", 
усастый -"С большими усами" (но ср. носатый - носастый - "с большим 
носом") и т.д. Те же оттенки можно обнаружить и у ряда польских прилага­
тельных: dropiaty-dropiasty "крапчатый", glowiasty "головастый", gqbczas-
(у "губчатый", krzaczasty "ветвистый", Zffbaty-Zffblasty "зубастый, зубча­
тый" и т.д. (хотя В качестве основной морфемы здесь выступает, как и в чеш­
ском языке, формант -aty)l6. 
В балтийских языках, как правило, осложнения суффикса -(u)otas эле­
ментом s не бывает, хотя в отдельных говорах такое явление, видимо, воз­
можноl ?, что позволяет исследователям относить время появления форманта 
-ast к балто-славянской эпохе, а распространение и дальнейшее развитие -
ко времени существования отдельных славянскнх языков. Не случайно по­
этому, ЧТО суффикс -(u)otas в современном литовском языке более много­
значен, Чем соответствующая славянская морфема. Это может быть "наличие 
признака в значительной степени": gyslotas "жилистый", kalnuotas "гористый", 
karpotas "бородавчатый", ezeruotas "озеристый ", plysiuotas "щелястый", Ла­
kuotas "веснушчатый" и др. Это может быть "имеющий что-либо, состоящий 
из чего-либо, содержащий что-либо": bokstuotas "с башнями", avizotas "с 
овсом", ginkluotas "с оружием", spygliuotas "с шипами", sagotas "с пугови­
цами", salnotas "с заморозками" и т.д. И, наконец, очень распространенное 
конкретное значение: "имеющий что-либо на поверхности, испачканный 
чем-либо, покрытый чем-либо (на что указывает производящая основа)": 
aluotas "облитый пивом",dаzuоtаs "испачканный в красках", pelenuotas"B пеп­
ле", riebaluotas "в жире, сале, маслянистый", uoguotas "измазанный яго­
дами", plunksnotas "обросший перьями" и т.д. 
Все вышеперечисленные семантические оттенки свойственны и еще одно­
му распространенному типу литовских прилагательных - формам на -etas, 
возникшим первоначально на базе осложнения существительных *-ё- основ 
элементом -tas. Поскольку имена подобного рода представляют собой доволь­
но значительный пласт литовских существительных, морфема -etas необычай­
но распространилась в языке, вытесняя постепенно другие родственные аффик­
сы и осложняя существительные уже независимо от основы, характеризую­
щей их. Отсюда duobёtas - "ямистый, ухабистый", kauletas "костистый", 
15 В. В. Виноградов. Русский язык, стр. 211. 
18 См. Ф. Травничек. Грамматика чешского литературного языка. М., 1950, стр. 
219-220. 
17 1. Wink1er- LeszczyIiska. Указ. работа, стр. 9. 
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kalketas "известковый, с примесью извести", kerpetas "покрытый лишайни­
ком", klostetas "со складками", ZaiSketas "с листьями", moletas "в глине", 
musetas "запачканный мухами", pelketas "болотистый", pempetas "веснушча­
тый", pusnetas "полный сугробов", pйsletas "в пузырях", varsketas "в твороге", 
zemetas "в земле" и Т.д. 
Сходство В значении, выражаемом прилагательными с суффиксами 
-(u)otas и -etas, объясняется, конечно, наличием основной морфемы -tas, пер­
воначальным назначением которой, возможно, было выражение принадлеж­
ности. Стремление к большей качественности, безотносительности признака 
постепенно привело к выражению некоторыми из исследуемых прилагатель­
ных более отвлеченных оттенков в значении. Ср. darganotas "ненастный", 
grubletas "неровный", rukuotas "туманный, мглистый", sausrotas "засушли­
вый" и др. В качестве мотивирующих основ уже выступают существительные 
более отвлеченного содержания. Важную роль в этом закономерном для при­
лагательных процессе играют различные переносы в значениях, появляю­
щиеся у производных имен и в случае соотнесенности с конкретным существи­
тельным. Например, galva - galvotas "толковый, умный", "подобный голове 
по форме", geguze - geguzetas "рябой, пестрый, похожий на кукушку", 
dramblys - dramblotas "неуклюжий, мешковатый", kanape - kanapetas "ря­
бой", migla - miglotas "неясный, туманный" и Т.Д. 
Этот общий для прилагательных процесс свойствен и русским при­
лагательным на -атый, -астый, которые также способны в целом ряде слу­
чаев развивать более отвлеченные значения даже при сохранении основных 
словообразовательных связей с конкретными мотивирующими основами 
(горластый - "крикливый, с крикливым голосом"; зубастый - "язвитель­
но насмешливый, дерзкий и острый на язык"18 и др.). 
На базе форманта -ат- в русском языке выделились некоторые произ­
водные морфемы (явившиеся результатом морфологических процессов). 
Это прежде всего формант -Чllт- (первоначально морфема -ат-+основообра­
зующий -ЬК- или -ЬЦ-), неизвестный балтийским языкам. Количество форм 
на -чатый в русском литературном языке постоянно увеличивается. Основное 
значение при соотнесенности с именными основами - "подобный чему-либо, 
имеющий значительное колиЧество чего-либо, что обозначается производя­
щей основой "19. Например, дЫМЧllтый - "напоминающий по цвету дым". 
ДЫМЧllтый топаз; лаnЧllтый - "похожий по форме на лапу". Лаl1Чllтый 
18 Ф. Травничек относит формы на -aty подобного типа к прилагательным, выра­
жающим сходство: boиbelaty "полный, как пузырь", kulaty "круглый, как шар", straka-
'у "пестрый, как сорока" и др. См. Ф. Травничек. Указ. работа, стр. 220. 
18 Все примеры даются по словарю Д. Ушакова. 
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лист. Сшитый из лапок. Лапчатый мех; складчатый - "имеющий много 
складок, сделанный в складку". Складчатое платье; узорчатый - "укра­
шенный узорами". Узорчатые ткани; и т.д. Точно так же дырчатый, клет­
чатый, сетчатый, решетчатый, рубчатый и др. Образования на -чатый 
более выразительны, чем соответствующие формы на -атый в плане соот­
несенности с глагольными основами. Основное значение при этой соотнесен­
ности - "склонный К какому-либо действию, отличающийся способностью 
производить какое-либо действие, обозначенное производящей основой": 
взрывчатый, заливчатый, обрывчатый, отрывчатый, nереливчатый, раз­
рывчатый, рассыпчатый и т.д. Или реже - "явившийся результатом ка­
кого-либо действия": размывчатый, расплывчатый и др.20 
На базе древнейшего именного форманта -ов-+ суффикс -ат- сложилась 
морфема -оват, осложняющая обычно основы прилагательных и существи­
тельных и выражающая при этом специфическое значение неполноты ка­
чества: грубый - грубоватый, слабый - слабоватый, грязный - грязно­
ватый, и др. Возможно и значение сходства, наличия чего-либо (в случае со­
отнесенности с именами): молодцеватый, мужиковатый, мешковатый, нозд­
реватый, рубцеватый, угреватый и др. При мотивирующем глагольном име­
ни - склонность к какому-либо действию, состоянию: трусоватый, шумо­
ватый и др. 21 
Балтийским языкам, как известно, подобные сложные морфемы не свой­
ственны 22, а потому оттенки значений, выражаемые ими, можно в той или иной 
степени обнаружить у прилагательных с основными формантами -otas, -uotas 
и -ёtаs. 
Родственным по происхождению вышеприведенным морфемам, содер­
жащим элемент -t-, является еще один суффикс *-it-, унаследованный еще 
с и.-е. поры и необычайно распространившийся в некоторых славянских язы­
ках. Так, в современном чешскqм языке морфема -иу очень активно произво­
дит прилагательные, соотносящиеся как с именными, так и с глагольными 
основами: barvity "разноцветный", dfevity "древесный", kamenity "каменистый", 
hrotity "остроконечный", lеШу "пожилой, в летах", piscity "песчаный", dule-
20 Подробнее см. В. п. Даниленко. Образование качественных прилагательных от 
основ имен существительных при помощи суффиксов ~m-, -чаm-, -асm-. Труды Инсти· 
тута языкознания, Т. 3, 1954, стр. 124. 
21 В современном польском языке формы на owaty активно вступают в синонимиче­
ские отношения с прилагательными на ·owy, выражая при этом чаще всего значения сход­
ства: grzybowy "грибной", grzybowaty "похожий на гриб", jajowy "яичный", jajowaty "яй­
цевидный", W{!zowy ,,змеиный", w{!zowaty "змеевидный" и др. 
22 Некоторые примеры см. J. Otr .. bski. Gramatyka j .. zyka litewskiego, t. 2, Warsza-
wa, 1965, стр. 252. 
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zity "настоятельный", pfilezity "пригодный" и др. Русские прилагательные 
на -итый в современном литературном языке относятся к числу непродук­
тивных. Сочетаются с ограниченным кругом производящих основ, выражая 
общее значение - "в большой степени имеющий что-либо, обладающий 
чем-либо"23: знаменитый - "прославленный, пользующийся очень большой 
известностью". Знаменитый писатель; именитый - "значительный по 
своему общественному положению, весьма важный, почтенный". Именитый 
купец; маститый - "почтенный, заслуживший своей долголетней деятель­
ностью общее уважение". Маститый ученый; и т.д. Само собой разумеется, 
что словообразовательные и семантические связи с мотивирующими осно­
вами типа знамя, имя, масть у этих прилагательных уже утеряны. Некото­
рые единичные образования на -итый способны выражать глагольные оттенки 
в значении (агентивные прежде всего). Напр., сердитый - 1. Склонный сер­
диться, гневаться, раздражительный. с. нрав. 2. Испытывающий гнев, сер­
дящийся на кого, что-нибудь. с. господин. 3. Вызывающий раздражение. 
с. окрик. 4. Пер. Сильно действующий. С. табак. Подобные прилагательные 
перекликаются с соответствующими чешскими формами на -itУ. 
В современном литовском языке формант -ytas осложняет существитель­
ные *-i- основ конкретного содержания. Производные прилагательные на 
-ytas относятся к числу непрор.уктивных образований предметно-притяжа­
тельного значения (в латышском языке их почти нет). Например, ausytas 
"с ушами, ушками". Ausyta kepure, а. puodas; akytas "с глазками, пористый". 
А. suris; dantytas "с зубами, зубастый". Lydekos gerkle dantyta; korytas "по­
ристый, ноздреватый". К. pyragas, suris; gelezytas "подбитый железом" и др. 
В литовском языке более раннего периода (как и в русском) можно, видимо, 
обнаружить гораздо большее количество подобных образованиЙ24• 
На базе суффикса -ит- в современных славянских языках в результате 
морфологического процесса переразложения. сформировались две производ­
ные морфемы: -овит- и -ист-. Что касается первого суффикса, то он принад­
лежит к числу непродуктивных морфем как в русском, так и в целом ряде 
других славянских языков (и прежде всего в польском). Напр., русск. ле­
довитый - "обильный льдом", родовитый - "принадлежащий к старин­
ному аристократическому роду", толковитый - "толковый" (простор.) 
и др.25 
.3 См. Грамматика русского языка, изд. АН СССР, т. 1, стр. 385. 
t& См. при меры в работе Я. Отрембского: J. Otr~bski. Gramatyka j~zyka litewskie-
go, стр. 253 и в словаре Indeks а Tergo Do material6w do slownika j~zyka staroruskiego 1. 1. 
Srezniewskiego, Warszawa, 1968. 
t& В современном чешском языке этот суффикс довольно распространен. 
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Суффикс же -ист-, являющийся вариантом того же типа, что и -аст­
по отношению к -ат-, наоборот, необычайно продуктивен в целом ряде сла­
вянских языков. Русские формы на -истый способны соотноситься по значе­
нию с именами разнообразной семантики, выражая при этом т~кие значения, 
как "наделенный чем-либо в значительной степени, имеющий что-либо в боль­
шом количестве": дуплистый - "с большим дуплом, с несколькими дупла­
ми". д. дуб. д. ракита; ветвистый - "со множеством ветвей". В. дуб; 
льдистый - "обильный льдами". Л. океан; мясистый - "толстый, содер­
жащий в себе больше мяса, чем костей". М. кусок говядины; и т.д. Или "по­
хожий на что-либо, сходный с чем-либо": волнистый - "подобный волну­
ющейся поверхности воды, волнообразный"; бархатистый - "подобный 
бархату, мягкий, нежный"; серебристый и др. 
Весьма показательной представляется возможность форманта -ист­
осложнять основы прилагательных (чаще всего производных): водяной­
водянистый, кровяной - кровянистый, масляный - маслянистый, пес­
чаный - песчанистый, серный - сернистый и т.д. Основное значение при 
этом "содержащий что-либо, с большой примесью чего-либо". 
При мотивирующих глагольных основах прилагательные на -истый 
способны выражать разнообразные значения, связанные с отношением к дей­
ствию. В одних случаях они близки действительным причастиям настоящего 
времени (агентивные значения): загрёбистый - "стремящийся много забрать, 
захватить себе"; игристый - "шипучий, пенящиЙся". И. вино, и. квас 
отрывистый - "звучащий резко, прерываемый паузами"; nрерывистый -
"прерывающийся"; смекалистый - "сообразительный, сметливый, имею­
щий смекалку", и Т"д' В других случаях - значение результативности: 
поджаристый - "хорошо поджаренный, подгоревший, немного подрумя­
ненный в жару"; nокатистый (прост.) - "покатый, наклонный"; развесис­
тый - "с широко в разные стороны разросшими и нависшими, раскинув­
шимися ветвями"; и Т.д. 
В некоторых случаях возможна двоякая соотнесенность, как с глаголом, 
так и с глагольным именем26 : надрывистый - "с надрывом, резкий, судорож­
ный"; наваристый - "наварный, с наваром"; обрывистый - "крутой, от­
весный, в обрывах. Лишенный гладкости, стройности"; и т.д. 
Те же значения можно обнаружить и у прилагательных на -isty в совре­
менном польском языке: g6rzysty "гористый", gwiaidzisty "звездный", jamisty 
"изрытый ямами, ухабами", kamienisty "каменистый", kolisty "кругообраз­
ный", kos' cisty "костистый", mi(sisty "мясистый", p/eczysty "плечистый", 1I'l6k-
211 Соотнесенность с глагольным именем, безусловно, является исторически пер­
вичной, хотя в современном языке отношения иэменились. 
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n;sty "волокнистый", spadzisty "покатый, крутой", rozlozysty "раскидистый, 
развесистый", sprrzysty "гибкий, упругий" и др. В чешском языке им, как 
правило, соответствуют формы на -ity: kamienity, masity, plecitj, v!dknity, 
rozlozity, letity и т.д.27. Что же касается современных балтийских языков, 
то здесь данный словообразовательный тип не получил никакого распростра­
нения. Отсюда латышские: kalnains, kaulains, ledains, miltains, grumbains, -
соответствующие русским формам на -истый. 
Прилагательные, оформленные суффиксами с элементом -t-, не суще­
ствуют в языке изолированно. Они постоянно вступают во взаимодействие 
с какими-то другими именами на основе сходства значений, характера СООТ­
несенности и Т.д., в одних случаях побеждая, в других, уступая синоними­
ческим прилагательным по целому ряду причин. Иногда это отношения близ­
кородственных образований, типа -атыЙ:-астыЙ. Русск. бородатый- боро­
дастый, волосатый -волосастый, хвостатый-хвостастый и т.д. Польск. 
baniaty- baniasty, graniaty-graniasty, liSciaty-liSсiаstу и т.д.28. Или muna 
-астый: -истый: русск. хвостастый-хвостистый, польск. mqczasty-mq-
czysty и др. Гораздо чаще это синонимические отношения с близкими по зна­
чению суффиксами, и прежде всего с -ный, который способен придавать 
производному прилагательному более общее значение, связанное с отноше­
нием к мотивирующему имени: русск. болотистый-болотный, гористый­
горный, лесистый-лесной, озеристый-озеРНЬtЙ и др.29; польск. g6rny-
g6rzysty, lesny-lesisty, blotny-blotisty и др. Одна из очень распространенных 
в русском языке параллелей -ливый:-истый (в случае приглагольной со­
отнесенности): изворотливый - изворотистый, оборотливый - оборотис­
тый, расчетливый - расчетистый и т.д. 
Вышеуказанные синонимические отношения ведут, как правило, либо 
к утрате одного из компонентов словообразовательной пары, либо к семанти­
ческой дифференциации форм, мотивированных одной и той же основой: русск. 
отрывистый (о. речь, о. голос), но отрывочный (о. сведения, о. рассужде­
ния, о. рассказы) или отрывной (о. бланк, о. календарь), возможно и отрыв­
чатый и т.д. Или В польском gnojny "гнойный, навозный", gnoisty "гной­
ный", krzemienny "кремневый", krzemienisty "кремнистый", kamienny"KaMeH-
ный", kamienisty "каменистый" и т.д. 
87 См. А. Sieczkowski. Struktura slowotw6rcza przymiotnik6w czeskich po1skich. 
Wroclaw, 1957. 
88 См. J. Winkler- LeszczyDska. Указ. работа, стр. 7. 
28 См. Изменения в формах н словообразовании существите.1ЬНОГО и прилагатель­
ного, М., 1964, стр. 448. 
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Еще более интересные данные по суффиксальной синонимии прилага­
тельных, оформленных морфемами с элементом -t-, представляет литовский 
язык. Суффиксы -(u)otas и -etas уже утрачивают привязанность к опреде­
ленному типу мотивирующих основ, а потому в целом ряде случаев высту­
пают параллельно при одном и том же произвqдящем имени: -otas - (-u)otas-
kuprotas - kupruotas "горбатый", lapotas - lapuotas "с листьями", isrugo-
tas - isruguotas "с сывороткой" и др.; -(u)otas- etas - dryzuotas - dryzetas 
"полосатый", dederviniuotas - dedervinetas "покрытый лишаями", kertuotas-
kertetas "угловатый", marskiniuotas - marskinetas "одетый в рубашку", 
prieSde/iuotas - priesdeletas "с приставкой", rinciuotas - rintetas "с зарубками, 
засечками", rumbuotas - rumbetas "рубцеватый", skrybeliuotas - skrybeletas 
"в шляпе", sluoksniuotas-sluoksnetas "слоистый", smiltuotas-smiltetas "в 
песке", vandeniuotas- vandenetas "в воде" и др. 
Возможны в литовском языке и параллельные образования с формами 
на -inas, выражающими обычно внешний, бросающийся в глаза признак ("ис­
пачканный чем-либо, покрытый чем-либо"): moliuotas- molinas- moletas "В 
глине, вымазанный глиной", dumbluotas- dumblinas "илистый", dulketas-dul-
kinas "в пыли", silkiuotas-silketas-silkinas "в селедке", suodziuotas-suodi-
nas "вымазанный в саже", sienuotas-sieninas "в сене" и Т.д. При наличии от 
той же мотивирующей основы прилагательных с суффиксами -ingas ("име­
ющий что-либо в значительной степени") или -inis ("относящийся к чему­
либо") семантические различия в синонимических параллелях налицо: drus-
kuotas- drusketas- druskinas "обсыпанный солью", druskingas "соленый, со­
держащий много соли", druskinis "соляной, солевой"; debesuotas-debesetas 
"обтянутый облаками, туманный", debesinis "относящийся к облаку", debe-
singas "полный облаков"; muiluotas-muilinas "вымазанный в мыле", muili-
nis "сделанный из мыла", muilingas "полный мыла"; smeletas-smeliuotas "по­
крытый песком", smelingas "богатый песком", smelinis "песочный" и Т.д. 
В современном латышском языке параллели типа sniegots-sniegains "снеж­
ный", sudrabots-sudrabains "серебристый, серебряный" относятся к числу 
единичных, поскольку суффикс -ains закрепился в качестве основного офор­
мителя прилагательных, обозначающих наличие чего-либо в значительной 
степени. Именно поэтому интересующий нас производ.ный формант -ots-
встречается гораздо реже (gredzenots "кольчатый", aizrestots "решетчатый", 
tiklots "сетчатый", krokots "складчатый", kruzots "махровый", piegruzots "сор­
ный" и некоторые другие). 
Все вышеприведенные параллели свидетельствуют о продолжающей 
развиваться специализации каждой из морфем в современных славянских и 
балтийских языках, о закреплении в результате распада синонимического 
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ряда определенного круга выражаемых значений за каждым из приведенных 
формантов. 
Таким образом, рассмотрев прилагательные с суффиксом *-to- В совре­
менных русском и литовском языках, прежде всего можно прийти к следу­
ющим выводам: 
1. Прилагательные на *-to- в русском и литовском языках - это об­
разования отыменные, то есть являющиеся прилагательными по своей приро­
де. Приобретение ими глагольных оттенков и соответствующей приглаголь­
ной соотнесенности - явление вторичное, возникшее в результате длитель­
ного существования исследуемых форм в языке и их словообразовательной 
специализации3О• 
2. Появление формантов -(u)otas, -ёtаs, -ytas в литовском литературном 
языке связано с основообразующими гласными мотивирующих основ, ослож­
ненных первичным суффиксом *_tO_31• Приверженность данных формантов 
к определенным производящим основам постепенно утрачивается в языке. 
Русские морфемы -атый, -итый, возникшие генетически таким же пу­
тем, развиваются в несколько ином направлении, а именно: результатом 
морфологических процессов переразложения явились суффиксы -НQГ7lblU, 
-чатый, -оватый, -овитый, нашедшие соответствия во всех славянских 
языках. 
з. Литовские прилагательные на -tas даже в случае приглаroльной 
соотнесенности выражают признак, качество, связанный со значением моти­
вирующей основы, и обладают всеми морфологическими приметами каче­
ственных прилагательных (образуют степени сравнения, наречия, отвлечен­
ные существительные). Соответствующие русские образования на -тый 
менее прозрачны по своей структуре. 
4. В современном литовском языке возможны синонимические образо­
вания от одной производящей основы, осложненные одновременно рядом суф­
фиксов (-otas, -ёtаs, -inas и др.), что связано с формальной и семантической 
недифференцированностью соответствующих морфем, не закрепивших за 
собой еще определенного круга выражаемых значений. 
В современном русском языке подобных параллелей значительно меньше, 
хотя некоторые отголоски тех же отношений еще имеют место в языке. 
30 Страдательные прнчастия настоящего времени с суффиксом *·to·, как убеди· 
тельно доказал В. и. Амбразас, таюке являются именами прилагательными по происхож­
дению. См. V. Ambrazas. Di:l esamojo laiko пеvеikiаmчjч dalyviч vartojimo, Liеtuviч kalbo· 
tyros klausimai, t. 4. V., 1961. 
31 Практически возможны литовские образования на -tas от любой основы: 
и даже от -и vёlйstаs,ligйstаs, miegЙStas. См. J. Otr~bski. Указ. работа, стр. 265. 
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5. Возникнув первоначально на одной и той же основе, русские и лит 
ские аффиксы с элементом -t- развивались в общем-то в одном направлен 
вызванном стремлением к большей качественности и безотносительное 
хотя здесь, конечно, много специфичного, индивидуального для каждогс 
исследуемых языков. Литовские прилагательные наряду с предельно конк, 
ными значениями ("одетый во что-либо, имеющий что-либо на себе": ( 
kaklёtas "с воротником", kamanotas "в узде", kauketas "в маске", paltu 
"в пальто", pirstinetas "В перчатках", salmuotas "в шлеме" и т.д.), кото 
нельзя обнаружить у русских форм на -аmый, во многих случаях раЗЕ 
отвлеченные, абстрактные значения (ligotas "болезненный", ribotas "огр 
ченный", ringiuotas "извивистый" и др.), представляющие как бы два по! 
в развитии интересующих нас образований. 
6. Продуктивность прилагательных на -tas, -mый со всеми осло] 
ющими их элементами и в литовском, и в славянских языках увеличива 
по направлению к современности. В латышском языке по целому ряду 
чин данный аффикс распространения не получил. 
